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Изучение международных норм и правил учета, а также принципов составления отчетности по 
основным средствам  необходимо для понимания отчетности отечественных предприятий зару-
бежными компаниями, так как основные средств являются одним из наиболее сложных объектов 
учета. Поэтому, важным является изучение международных подходов к учету основных средств и 
рассмотрение возможности их применения в отечественном учете с целью наиболее оптимального 
использования в практической деятельности предприятий Республики Беларусь.  
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Определение финансового результата деятельности предприятия является одной из главных 
общеэкономических и бухгалтерских научно-практических проблем, которая особенно обостри-
лась в условиях перехода к рыночной экономике. 
В процессе осуществления хозяйственной деятельности задействовано большое количество 
взаимосвязанных материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Цель любого предприятия - 
это получение положительного финансового результата и поиск путей его увеличения, а результа-
тивность его деятельности отражается в финансово-экономических показателях, которые наиболее 
точно характеризуют финансовое состояние и дают представление об экономическом потенциале 
его развития. 
Финансовый результат - это прибыль или убыток, который получает хозяйствующий субъект, 
вследствие своей деятельности [1].  
Для определения финансового результата предприятия сравнивают доходы отчетного периода с 
расходами, которые были осуществлены для получения этих доходов. При этом доходы и расходы 
в бухгалтерском учете отражается в отчете о финансовом результате (Отчете о совокупном дохо-
де) в момент их возникновения, а не в момент поступления или уплаты денег (способ начисления). 
Порядок определения финансового результата на предприятиях Украины и отражения его в от-
четности регламентируется НП(с)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности», П(с)БУ 15 
«Доход», П(с)БУ 16 «Расходы», П(с)БУ 17 «Налог на прибыль», а для сельскохозяйственного 
предприятия - еще и П (с)БУ 30 "Биологические активы". П(с)БУ 15 «доход» определяет методо-
логические основы формирования в бухгалтерском учете информации о доходах предприятия и ее 
раскрытия в финансовой отчетности. Согласно П(с)БУ 15, доход признается при увеличении акти-
ва или уменьшении обязательства, вызывает рост собственного капитала (за исключением роста 
капитала за счет взносов участников предприятия) при условии, что оценка дохода может быть 
достоверно определена. 
Одним из немаловажных аспектов организации аналитического учета финансовых результатов 
на предприятии является их обоснованная классификация.  
Величина финансового результата, является базисом, который обеспечивает не только жизне-
способность предприятия, но и отражает уровень результативности, прибыльности хозяйственной 
деятельности, возможности количественного роста основных экономических показателей и харак-
теризует потенциал устойчивого развития предприятия [2]. На сегодняшний день существует два 
принципиальных подхода к расчету финансовых результатов предприятия, которые имеют неко-
торые модификации в разных странах мира: 
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1) метод сравнения доходов и расходов (метод «затраты-выпуск») - предполагает определение 
прибыли (убытка) по принципу начисления и соответствия доходов и расходов, то есть как разни-
ца между доходами и расходами отчетного периода. 
2) метод сравнения капитала (или метод изменения чистых активов) - предусматривает опреде-
ление прироста собственного капитала в отчетном периоде как разницы между суммой собствен-
ного капитала на конец и на начало отчетного периода, то есть рассчитывается разница. То есть 
если собственный капитал на конец отчетного периода увеличивается, то предприятие получает 
прибыль, а если наоборот - ущерб [3]. 
Финансовый результат представляет собой сложную экономическую категорию, что требует 
более углубленного изучения сущности, роли, особенностей формирования, распределения, ис-
пользования финансового результата и их влияния на хозяйственную деятельность предприятия, 
поэтому нуждаются в дальнейших глубоких исследований. 
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Вопросы изучение поступление товаров и расчетов с поставщиками за товары, выполненные 
работы, оказанные услуги предприятий, любых форм собственности, были и остаются одними из 
самих актуальных. 
Проблемы организации, контроля и оптимизаци и учета расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками, а такжеих правильного отражения в финансовой отчетности отражены в трудах укринских 
ученых, как: Ф.Ф. Ефимова, В. Власюк, С.Ф. Голов, З.В. Задорожный, Н.М. Ткаченко,  
А.П. Кундря-Высоцкая, В. В. Мушинский, Н. Г. Миценко, Л.К. Сук, П.Я. Хомин, Е.Ф. Югас и дру-
гие. 
Исследование проблематики учета расчетов с поставщиками и подрядчиками находит свое от-
ражение и в трудах зарубежных ученых, таких как: Л.А. Бернстайн, Н.Ф. Ван Бред, Е.С. Хендрик-
сен и других. В них рассмотрены научные подходы к регулированию, поддержание оптимальной 
доли текущих обязательств за товары, работы, услуги в финансовой отчетности, обосновано их 
влияние на финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. 
В Украине методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о обя-
зательствах и его раскрытия в финансовойотчетностиопределены П (С) БУ 11 «Обязательства» [1]. 
 В международной практике, порядок определения и отображения краткосрочных обязательств 
определяется в соответствии с МСБУ 1 «Представлениефинансовойотчетности» [2], МСБУ 37 
«Резервы, условные обязательства и условные активы» [3]. 
Учет расчетов на предприятиях должен бать четко контролируемый. Причем, не только на ко-
нечные отчетные даты (обеспечивается средствами финансового 
учета), но и в любой момент при необходимости управления. Следовательно, возникает необ-
ходимость углубления информативности учета по эти мобъектам. 
Основными элементами контроля операций по обеспечению осуществления расчетов с постав-
щиками и подрядчиками предприятия и фактов их изменения являются: 
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